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de mando del destructor «Almirante Ferrándiz». Pá
gina 3.208.
0. M. número 3.678/69 por la .que se_ aprueba la entrega
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cuadrilla de LT's. Página 3.208.
0. M. número 3.679/69 por la que se aprueba la entrega
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Cursos.
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denes Ministeriales que se indican el personal que rea
lizó los cursos que se mencionan.—Página 3.209.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 525/69 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al personal de la
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada que se menciona.—Página 3.209.
Resolución número 527/69 por la que se conceden los
'trienios acumulables que se mencionan al personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 3.209
y 3.210.
PermaKencias.
Resolución número 528/69 por la que se conceden los
premios de permanencia que se mencionan a los Sar
gentos que se citan.—Página 3.211.
Sueldos.
•
Resolución número 529/69 por la que se conceden los
sueldos que se citan a 1os Cabos primeros que se ex
presan.—Página 3.211.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de diciembre de 1969 por la que se dictan nor
mas para la rectificación del Censo Electoral general
de residentes con. referencia al 31 de diciembre de 1969.
Páginas 3.212 a 3.214.
MINISTERIO DEL AIRE
Orden Ministerial número 1.466/1969 por la que se conce
de la Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, de las clases que se indican, al perso
nal de la Armada que se relaciona.—Página 3.214.
RECTIFICACIONES
era"'
Número 28(). Miércoles, -17 de diciembre de 1969
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.676/69.—Se aprue
ba la entrega de mando del destructor Jorge Juan,
efectuada por el Capitán de Fragata clon Ricardo Mín
guez Suárez-Inclán al de su mismo empleo don Raúl
Hermida y Sánchez de León.
. Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.677/69.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Almirante Ferrán
diz, efectuada por el Capitán de Corbefa don Donato
Díez Maestro al Capitán de Fragata don Ignacio Cela
Diz.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.678/69.—Se aprueba
la entrega de mando de la lancha L. T.-30 y de la
La Escuadrilla de LT's, efectuada por el 'Capitán de
Corbeta don José Sierra Campos al Teniente de Na
vío don Santiago González-Aller Balseyro.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.679/69. Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Nalón, efectuada
por el Teniente de Navío don José Luis Baturone'
Santiago al de su mismo empleo clon Carmelo Coello
Roqueta.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.680/69.—Sle aprueba
la entrega de mando del dragaminas Tambre, efectua
Página 3.208.
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da por el Teniente de Navío clon Luis Carrero Pichot
al de su mismo empleo don José Alejandro A rtal
Delgado.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.681/69.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Navia, efectuada
por el Teniente de Navío don Fernando Mackinlay
Leiceaga al de su mismo empleo don Felipe del Rey
Sánchez.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Éxcmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.682/69.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Ter, efectuada
por el Teniente de Navío don Adolfo Alonso Zaran
dona al de su mismo empleo don Antonio Pardo
Suárez.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.683/69.—Se aprueba
la entrega de mando de la barcaza de desembarco K-6,
efectuada por el Teniente de Navío de la Reservá
Naval Activa don Cirilo Larrieta Chavarri al de su
mismo empleo y Cuerpo don Carlos Eraso Medina.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Excmps. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 3.684/69.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero V-21, efectuada
por el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
clon Juan Bautista Almela Mallach al de su mismo
empleo y clase don José Germán Sanz Pérez.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
D1RECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 524/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
que llevó a cabo cursos en los Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas del Departamento Marítimo
'de Cádiz y Escuela de Armas Submarinas "Mista
mánte" entre las fechas reseñadas y que a continua
ción se indica, perciba los haberes que por tal motivo
les pueda corresponder de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial números 3.778/66 y 4.314/66,
DIARIO OFICIAL números 194 y 288, respectivamente.
(Del 20 de enero al 15 de febrero de 1969.)
Teniente de Navío don Carlos Galvache Corcuera.
Sargento primero Torpedista don Francisco Sán
chez Sastre.
(Del 8 de mayo al 27 de mayo de 1969.)
Sargento primero Torpedista don Francisco Sán
chez Sastre.
Cabo primero Especialista Torpedista don José A.
Díez López.
Cabo primero Especialista Torpedista don Aquili
no Bocubo Bueriberi.
Madrid, 12 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 525/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo d.ispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases -
Coronel ...
Teniente Coronel
Comandante •••
Comandante •••
Capitán ...
Capitán ...
Capitán
Teniente ... •••
•••
•• •
• • •
•• •
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
••
• ••
NOMBRES Y APELLIDOS
I Cantidad
mensual
Pesetas
SECCION DE FARMACIA
D. Inocencio Moreda Bermúdez
D. José Luis Anunci Martín
D. Joaquín Gómez Enguita
D. Carlos Goday Enríquez ...
D. Diego A. Carriazo Tobar
...
••• ••• •••
•• • • •• ••• •••
• •
• • • • • •••
•• • •• • •••
...
D. Luis Azofra Peña ... •••
D. Juan A. Ibáñez Carrera ... •••
D. Lorenzo Martínez Ortiz ...
• •
• •• •
• • • • • • • • • • •
Concepto
por el que
se le concede
14.000 14 trienios
10.000 10 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
4.000 4 trienios
2.000 9 trienios
2.000 7 trienios
1.000 1 trienio
••• ••• •••
••• •• • •••
•• • ••• •••
••• • • •
••• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
•• • ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1970
1970.
1970
1970
1970
1970
1970
1970
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que estabfece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías. que se establecen en el artículo 2.°
del Decreto-Ley número 15t67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 527/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
••••
da que figura en la relación anexa los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín Maria Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXI1
•••••••••••••■•
Empleos o clases
Mayor (Teniente) ..
Mayor (Teniente) ...
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Subteniente
Brigada ...
Brigada ...
Sargento 1
Sargento 1
Sargento 1
argentó 1
Sargento 1
Sargento 1
Sargento 1
Sargento 1
Sargento 1.
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1 .°
,c'irg-ento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1 °
Sargento 1
Sargento 1
Sargento 1
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.'3
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento ... •••
Subteniente
Sargento ..
Sargento
•••
•••
•
••
• •• ••••
• •• •••
• • • • • .
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••111
••• •••
••• •••
••• •••
•• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• ••
o
o
o
o
u
.0
o
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•
••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • •••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se, le concede
CUERPO DE SUBOFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA
D. Antonio Hurtado Sánchez ...
D. Elías García Campos ...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Pejerto Rodríguez Fernández
Juan Martínez Illán •••
Juan Fernández Rodríguez
Julián Martín Andrés ..•
Juan García Hernández ... •••
Ginés Sánchez García ...
_Antonio Gil Moreno ... •••
Juan L. Ramos Gutiérrez ...
Manuel pscar Toucedo Díaz
Saturnino Turrillo Peco ...
,Auspicio Barriuso Ruiz ...
Eugenio Rodríguez García ...
Domingo Ruiz Martínez ...
José Martín Cardona .
Enrique Pérez López ...
Hermenegildo Villar Alvarez
Francisco Guerrero Uclés
Manuel Ariza Uceda
frene Escobar Romero
Orlando L. Rodríguez Díaz ...
Félix Jiménez Pérez ,..
Fermín Sanmartín Morales ...
José Luis Sánchez Mendíbil
Fernando Montagut García ...
José Martínez Aznar ...
Raimundo Jordán Fernández
Félix Nubla Macho ...
José Rodríguez Rodríguez ...
Damián Gallardo Cendrero
Arcadio Gómez Gómez ...
Antonio G. Herrera Prior
Maurino Fernández Gil ... •••
Antonio Romalde Blanco ...
José Vallejo de (1.a Vega ...
José Céspedes García ....
Juan A. Martínez Lozano ...
Francisco B. García Martínez
Eugenio Muñoz Escámez
Manuel Vida Arizón
Severino Redondo Torrente ...
José Noval Montero ...
Juan Benito Saavedra
Eduardo Pacios Rodríguez ...
Diodoro García Herrero ...
Emiliano Blanco Blanco ...
Juan Carvajal Gámez ... •••
Juan Roca Barber
Javier Santas Quintas ...
Antonio Villarino de Arce ...
José Jiménez Rosales ...
Sebastián Pacheco Rdel
• • •
•••
•••• •••
••• •••• •••
••• ••• •••
•
•••
• • • • •• •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• • •• •• •
• •• ••• •• • •••
• • • • • • • • • • • •• •
•• • •• • 0•11 •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •• • ••• •••
' • • ••• ••• •••
••• ••• •• • •••
•• • •• • ••• •••
•
0•• ••• •••
• • • • •••
••• ••• ••• •••
•••• ••• ••••••
••• ••• ••• •••
• • • ••• •••
•
• • • • •
••• ••• ••• •
•
•
•
••
• ••
• •
• •
•
• • • • ••
•• • • •••
••• • •• •••
• • • • •• •• •
• • ••• • • ••• •• •
• • ••
• ••• • • •••
• • •
• • •
11•111 • •••
• •• • • 111••
•• •
• • •• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • ••• •• •
••• ••• •• •
••• ••• ••• 11•• •••
• • •
••• ••• •••
••••
• • • • • • • ••• •• •
• • • •••• ••• •••
•• • •• • ••• •••
••• • •• ••• •••
. • . •• • ••• •••
•• • • • • • ••
• ••• ••• •••
•• • ••• ••• •••
10.200
5.800
4.800
4.200
5.400
3:600
3:600
3:600
3.600
3:600
4200
3.600
3:000
3:000
3.600
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3..600
3.000
2.400
2.400
1.800
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
3.600
4.800
3.000
9 trienios de Ofi
cial y 2 de Sub
oficial ...
1 trienip de cmi_
cial y 8 de Sub
oficial
8 trienios ••• •••
7 trienios
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
16 trienios ••• •••
i6 trienios ••• •a•
.6 trieni,os ••• •••
i6 trienios •••
7 trienios
6 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
.6 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ... •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••,
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
4 trienios"... •••
4 trienios ••• ..• •••
4 trienios ••• •.• •••
4 trienios ••• .•• •••
4 trienios •••
5 trienios ••• •••
,4 trienios ... ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienio3 ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
5 trienios
5 trienios ... ••• .•
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios •••
3 'trienios ••• .•. •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
3 trienios •••
••• •• • •••
•••
• • • • • •
•
• '
•••
••••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • ••
•• • •••
3 trienios ... ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3•trienios ••• •••_. •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• •• • •••
.16 trienios ••• ..• •••
8 trienios ••• •••
5 trienios ... •••
•••
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1970
febrero 1970
febrero 79170
febrero 1-970
febrero 1970
'febrero 1970
febrero ',9„70
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero .970
febrero 1970
febrero 1970 •
febrero 1970
febrero 197)
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero- 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1979
.febrero 1970
febrero '1970
febrero 1970
febrero "...970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero •970
febrero W70
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970.
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
febrero 1970
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el articulo 1°
del Decreto-Ley número 15/167 (D. O. núm. 274).
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Número 289.
Permanencias.
Resolución núm. 528/69, del Almirante Jefe del
partamento de Personal.—De conformidad con \lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con "arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(1). O. núm. 52), se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los premios de
Empleos o clases
Sarg., Mecánico s..
Sarg. Fogonero
1-7-7,4111~1■11111....
permanencia, en el número/y circunstancias que 3e
expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1%9'.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
• RELACIÓN QUE
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Martín Alvarez ...
D. Cipriano Granda Rodríguez
.
.
.
SE CITA.
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
800 2 permanencias
800 2 permanencias
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1969
1 septiembre 1969
NOTA GENERAL:
Estas permanencias se reo:amarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición tranSitorsia primera
del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. '52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el ar
tículo 2.0 del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Resolución núm. 529/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de farero,
(D O. núm. 52), se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa _los sueldos en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° de Maniobra ...
Cabo l.° de Maniobra ...
Cabo L° Artillero
...
Cabo 1.° Minista
Cabo 1.° Minista
Cabo 1.° Mecánico ...' •••
Cabo 1.° Mecánico ...
Cabo 1.° Mecánico ...
• • •
•
• •
• • •
• • •
. . . • • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • . . .
•
• •
• • •
• • •
D. Ramón Sánchez Carrillo ...
... D. Santiago Valverde Cano ...
. . D. José L. Boullosa Pintos ...
... D. José Guillermo Caparrós
.. D. Antonio Pérez Solivelles
... D. Guillermo Cebrián Ferrer ...
... D. Miguel Angel López López ...
... D. José A. Santomé Balseiro
•
• •
. . .
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
•
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NOTA GENERAL:
• • • • • • • • •
•
•
• •
•
• . . .
• • • • • • • • •
• • •
t••
4.500 1 febrero 19169
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 febrero 19169
4.500 1 agosto 1969
4.500
-
1 agosto 1%9
4.500 1 agosto 1968
4.500 1 agosto 1969
4.500 1 agosto 19'69
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primei-a delDecreto 329/67, de 23 de febrero (D. 0. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se estab:ecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 4 de diciembre de 1969 por la
que se dictan normas para la reictificación
del Censo ElMoral general de residentes
con reler hl ia al 31 de diciembre de 1969.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
La Lev Electoral de 8 de agosto de 1907 determi
na que el Censo se rectificará anualmente, y el ar
tículo tres del Decreto 1.660/1969, de 24 dé julio,
faculta a esta Ptesidencia del Gobierno para dictar
las disposiciones convenientes para la formación de
la rectificación del vigente Censo Electoral general
de residentes mayores de edad y vecinos cabezas de
familia v mujeres casadas con referencia a 31 de di
ciembre de 1969, elaborando unas listas electorales
únicas, refundiendo las de dicho Censo y las listas
de altas y bajas de sus rectificaciones hasta el 31 de
diciembre de 1969.
Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, esta
Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° La rectificación del Censo Electoral
correspondiente al afic; 1969 deberá comprender las
altas y bajas de electores que por inclusión, exclu
sión o modificación de sus circunstancias legales afec
ten a los españoles, varones y mujeres, (lúe con refe
rencia al 31 de diciembre de 1969 deben quedar ins
critos en el- Censo si reúnen alguno de los requisitos
siguientes :
a) Ser residente vecino cabeza de familia, según
lo dispuesto en el artículo 82 Clel Reglamento de Po
blación y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales.
14 Ser residente, con la condición de mujer ca
sada.
c) Ser residente, que no tenga ninguna de las con
diciones anteriores, pero que tenga veintiún arios o
más cumplidos dentro del ario 1969.
Deberá tenerse en cuenta, a efecto de inclusión,
las posibles omisiones en el Censo de 1965 o rectifi
cación de 1968 que no hayan sido reclamadas por, los
electores interesados en los plazos que se fija-ron des
pués de la exposición pública.
Art. 29 Los Ayuntamientos formarán un fiche
ro, con la misma clasificación de distritos y secciones
electorales que figuran en el Censo de 1965 ; en este
fichero se recogerán las 'altas y bajas que se hayan
dado en cada uno de los grupos de habitantes resi
dentes indicados en el artículo anterior, dé acuerdo
con las normas de ejecución y modelaje que propor
cione el Institúto Nacional de Estadística.
.Art. 3.° Los Ayuntamientos irán remitiendo las
fichas de las secciones electorales que forman el fi
chero mencionado anteriormente a la correspondiente
Delegación de Estadística, a medida que se vayan ter
minando estas secciones, debiendo finalizar en /los si
guientes plazos improrrogables :
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Municipios menores de 10.000 habitantes de de
recho : Antes del 31 de enero de 1970.
Municipios de 10.001 hasta 50.000 habitantes de
derecho : Antes del 14 de febrero de 1970.
Municipios de más de 50.000 habitantes de dere
cho : Antes del 28 de febrero de 1970.
Municipios de Madrid y Barcelona : Antes del
10 de marzo de 1970.
junto con los paquetes que contengan las fichas re
mitirán los Ayuntamientos una certificación para
cada distrito municipal, en la que se consigne el nú
mero de fichas de altas y bajas en cada sección elec
toral. La certificación s'erá autorizada por el Secre
tario del Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde.
Art. 4.0 Las Autoridades que a continuación se
indican remitirán a los correspondientes Delegados
Provinciales del Instituto Nacional de Estadística,antes' del 7 de febrero de 19'70, las siguientes relacio
nes certificadas de los nombres, apellidos, edad profesión, residencia y domicilio de los españoles de ambos sexos de dieciocho y más arios de ecrid, que no
deben ser incluidos en el Censo Electoral, de acuerdo
con lo que dispone la Ley Electoral. Estas relaciones
comprenderán las ampliaciones a las remitidas parala formación del Censo de 1965 y rectificaciones de
1966, 1967 y 1968, debidas a hechos 0 situaciones
ocurridas durante el ario 1969, o bien a omisiones o
rectificaciones de aquéllas.
Las Autoridades_ de referencia son las siguientes:
a) Los Presidentes • de las Audiencias Provin
ciales:
1. De los que por sentencia firme hayan sido con
denados a la pena de inhabilitación perpetua paraderechos políticos o cargos públicos, aunque hubiesen
sido indultados, de no haber obtenido antes rehabili
,tación legal.
2. De los que por sentencia firme hayan sido con
denados a penas graves.
3. De los que habiendo sido condenados a otras
penas por sentencia firriie no acreditaran haberlas
cumplido.
b) Los jueces de Primera Instancia o Instrucción :
1. De los concursados o quebrados no rehabilita
dos conforme a la Ley.
2. De los vecinos cabezas de familia que hayan
perdido la patria potestad.
3. De los varones y mujeres declarados ausentes
o incapacitados, con arreglo a las prescripciones del
Código Civil.
c) Los Delegados de Hacienda : De los deudores
a fondos públicos, como responsables directos o sub
sidiarios, contra quienes se hubiere expedido manda
miento de apremio por resolución firme.
d) Los Presidentes de las Diputaciones Provin
ciales y los Alcaldes : De los acogidos en estableci
mientos benéficos provinciales y municipales, respec
tivamente.
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e) Los Presidentes de las Juntas de Libertad Vi
gilada : De los libertos condicionales residenciados en
el territorio de su jurisdicción.
Ldos Presidentes de los Tribunales Tutelares de
Menores : De los padres, tutores y guardadores de
hecho, suspendidos en el derecho de guarda y educa
ción de sus hijos o pupilos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto de 11 de julio
de 1948.
También remitirán relaciones, con idénticos datos
que las anteriores, de los posibles rehabilitados que
figurasen en las relaciones de incapacitados enviadas
para el Censo de 1965 y rectificaciones en 1966, 1967
y 1968.
Art. 5.° Las Delegaciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de Estadística actualizarán el fichero
de electores con referencia al 31 de diciembre de 1969,
añadiendo o eliminando a los electores con derecho
a voto en las listas del Censo Electoral, referido al
31 de diciembre de 1968, los que figuran en el fiche
ro de altas y bajas enviado por los Ayuntamientos,
que se indica en el artículo 2.0 de la presente Orden.
Asimismo eliminarán o añadirán, según correspon
da, los electores que figuren en las relaciones certifi
cadas de las Autpridades que se indican en el artícu
lo 4.0 de la presente Orden.
Art. 6.° Las Delegaciones Provinciales del Insti
tuto Nacional de Estadística, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 1.° del Decreto 1.660 de 1969,
elaborarán, a partir del fichero final de electores in
dicado en el artículo anterior, unas listas únicas pro
visionales de electores, que deben quedar terminadas
antes del 30 de mayo de 1970.
Art. 7.° En la indicada fecha de 30 de mayo de
1970, los Delegados Provinciales remitirán a los Pre
sidentes de las Juntas Municipales del Censo Electo
ral las listas provisionales indicadas en el artículo an
terior para que se proceda a su exposición pública y
admisión por las mismas de las reclamaciones 'sobre
inclusiones, exclusiones y rectificación de errores.
En el escrito de la reclamación se manifestará- el
error padecido, y la rectificación -que se solicita, acom
pañando las pruebas que acrediten el derecho.
La exposición al público será en los sitios de cos
tumbre, durante' las horas de ocho a veintiuna, dán
dose la máxima difusión por bando, prensa y radio
u otros medios usuales en la localidad, destacando la
necesidad de que los electores comprueben su correc
ta inclusión en dichas listas electorales únicas, que
constituyen el Censo Electoral rectificado que c•m
prenden los electores con derecho a voto en 31 de di
ciembre de 1969 (Decreto 1.660/1959, de 24 de julio).
Se fijan las siguientes fechas del ario 1970 para ex
posición, admisión y reclamaciones :
Para los municipios inferiores a 10.000 habitantes,
según Censo 1960, seis días : 6 al 11 de junio.
Para los municipios de 10.001 hasta 50.000 habi
tantes, nueve días : 6 al 14 de junio.
NInner.n 2,So.
Para los municipios de más de 50.000 habitantes,
doce días : 6 al 17 de junio.
Para los municipios de Madrid y Barcelona, quin
ce días : 6 al 20 de junio.
Art. 8.° Terminado el período de exposición las
Juntas Municipales remitirán inmediafamente a +os
Delegados Provinciales del Instituto Nacional de Es
tadística las listas de las secciones que no hayan sido
objeto de reclamación, haciendo figurar al final de las
mismas dicha circunstancia en diligencia firmada por
el Presidente 'y Secretario. Las listas de las secciones
reclamadas, los documentos justificativos de las recla
maciones y un breve informe sobre cada una de éstas,
acordado en sesión de la Junta, se remitirán a los Pre
sidente de las Juntas Provinciales del Censo Electoral
tres días después, como máximo, de terminar el pe
ríodo de exposición en cada localidad ; este plazo será
de cinco días para las poblaciones superiores a 50.000
habitantes de derecho, según el Censo de 1960; para
Madrid y Barcelona, ocho días.
Dentro de estos mismos prazos, las juntas Munici
pales comunicarán a la Delegación Provincial del
Instituto Nacional de Estadística el hecho de habeí-se
presentado reclamaciones y el envío de la documen
tación citada a la junta Provincial.
Art. 9.° Las Juntas Provinciales del Censo Elec
toral se reunirán, en sesión pública, el día 6 de julio,
a fin de conocer y resolver las reclamaciones presen
tadas en los municipios de su jurisdicción, publicando
los acuerdos en el Boletín Oficial de la provincia en
el plazo de tres días después de terminar la sesión
de • la Junta.
Estas resoluciones serán apelables ante la Audien
cia Territorial dentro de los cuatro días naturales pos
teriores a la publicación del acuerdo en el Boletín
Oficial de la provincia.
Al día siguiente de transcurrir el plazo de apela
ción, las Juntas Provinciales remitirán a los Delegados
del Instituto Nacional de Estadística las listas de sec
ciones reclamadas que no fueron objeto de apelación,
con los documentos justificativos y los acuerdos re
caídos ; y las apeladas, dos días después a la Audien
cia Territorial. Esta señalará inmediatamente día para
la vista, que habrá de celebrarse dentro de los seis
siguientes. En elmismo día en que se celebre la vista,
o en el siguiente, se dictará resolución irrevocable, que
se comunicará en el día inmediato, al Presidente de
la Junta Provincial. Resueltas las apelaciones y reci
bidos por las Juntas Provinciales los expedientes con
sus resoluciones, los remitirán conjuntamente con las
listas, en el plazo de tres días, a los Delegados Pro
vinciales del Instituto Nacional de Estadística.
Art. 10. Los Delegados Provinciales, a medida
que vayan recibiendo las listas devueltas por las jun
tas Municipales que no hayan sido objeto de recla
mación, consignarán al pie de ellas la diligencia de
ser definitivas.
Las listas reclamadas y las apeladas se modificarán
de acuerdo con las resoluciones dictadas por la junta
Provincial y la Audiencia Territorial, respectivamente.
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Estas operaciones deben quedar tern'iinadas el día
10 de septiembre de 1970. •
Art. 11. Las Delegaciones Provinciales del Insti
tuto Nacional de Estadística, a medida que vayan ter
minando las listas definitivas, obtendrán de ellas co
pias en número • suficiente para, de acuerdo con el
artículo 3.° del Decreto de 22 de julio de 1965, remi
tir dos ejemplares de las de cada municipio a su
junta Municipal y uno completo de cada provincia
a la Junta Central del Censo, al Ministerio de la Go
bernación, a través de los Gobiernos Civiles y á la
Junta Provincial. Además, en dichas Delegaciones
quedarán archivados dos ejemplares de las listas de
cada municipio para futuras necesidades electorales
de las Juntas Municipales.
La remisión de estas copias a las Autoridades cita
das deberá quedar terminada antes del día 21 de sep
tiembre de 1970.
Art. 12. Las Delegaciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de Estadística, a petición de cualquier
persona natural o jurídica, podrán expedir copias de
las listas definitivas, previo pago de su importe.
Art. 13. La presente rectificación del Censo Elec
toral debe recoger y subsanar lo serrores materiales
u omisiones del Censo de 1965 y que no fueron objeto
de reclamación por los electores interesados en el mo
mento de la exposición pública, por cuyo motivo es
conveniente que las Juntas Municipales del Censo fa
ciliten a los Ayuntamientos la información que posean
y que permita corregir los citados errores y omisiones.
Art. 14. Los gastos que origine esta rectificación
del Censo Electoral, incluso los de .diligenciación y or
denación de las fichas que han de realizar los Ayun
tamientos, se pagarán con cargo al crédito correspon
diente de los Presupuestos Generales del Estado.
Art. 15. La Dirección General del Instituto Na
cional de Estadística dictará las instrucciones precisas
para el cumplimiento de lo que se dispone en la pre
sente Orden.•
Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su co
nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y.a. V. I. muchos arios.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros, Presidente de la Junta Cen
tral del Censo e Ilmo. Sr. Director General de Es
tadística.
(Del B. O. del Estado núm. 299, pág. 19.460.)
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Ministerio del Aire
Orden Ministerial núm. 1.466/1969.—En atención
a los méritos y circunstancias que concurren en el
personal que a continuación se relaciona, se le con
cede la Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con
distintivo blanco, de las clases que se indican :
Capitán de Fragata don José Molla Maestre, de
segunda clase.
Teniente Coronel jurídico don José Duret Abeleira,de segunda clase.
Capitán de Corbeta don Rafael Fernández de Bo
badilla y de Bufalá, de segunda clase.
Capitán del Cuerpo de Máquinas don Carlos Gó
mez Palmero, de primera clase.
, Buzo Mayor don Tomás Rodríguez Cuevas, de pri
mera clase.
Sargento Buzo don Francisco Miranda García, de
primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1969.
LACALLE.
(Del B. O. del Aire de 17 de julio de 1969:)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución _
dél Tribunal Marítimo Central, de fecha 24 de junio
pasado, inserta en el DIARIO OFICIAL número 285,
se entenderá rectificada corno a continuación se ex
presa :
DONDE DICE:
... expediente número 618 de 1968...
DEBE DECIR:
... expediente número 616 de 1968...
Madrid, 16 de diciembre de 1969.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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